































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B ２３ 銀行パート なし
双角




理不足起因  手術により断念 
流産体験から学習
自己の健康管理
















腹・腰痛 妊娠継続願望  排卵誘発剤起因 
妊娠への焦り
を反省し断念  次の出産計画
E ２９ デパートパート なし 不妊症
AIH




















 他者の例と比較し断念  正常妊娠期待






















 入院により断念  健康児出産への期待
J ３８ 主婦 ２才 なし 妊娠８週流産 妊娠３８週正常産 ７ なし GSのみ 前回と比較  冷静に事実認知  子供（第１子）の存在から断念  次の妊娠への期待
K ３２ 教員 ４才 なし 妊娠１１週流産 妊娠４０週正常産 ４ 出血腹痛 全身脱力感 
腹圧起因
胎児異常起因を否認  手術により断念  次の妊娠への期待





















８ 出血 不安状態  他院で行った診断治療起因  入院より断念  妊娠時の対処方法



















































































































































































事例 年齢 妊娠週数 子どもの有無 死別児順位 流産の原因
① ２３歳 １１週 なし 第１子 抗リン脂質抗体
② ３８歳 ６週 あり（２歳） 第２子 不明
③ ３０歳 １０週 不明 不明 不明
 ２６歳 ９週 不明 不明 不明
 ２８歳 １６週 不明 不明 不明
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／畝山佳子【安田賞】































































































































































































































































































事例 年齢 妊娠週数 子どもの有無 死別児順位 死産の原因
⑥ ２８歳 ３４週 なし 第１子 常位胎盤早期剥離
⑦




⑧ ２９歳 ３３週 なし 第１子 胎児浮腫
⑨ ２８歳 ３７週 なし 第１子 首にへその緒が巻きついたこと
⑩ ３４歳 ３４週 あり（３歳） 第２子 常位胎盤早期剥離
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／畝山佳子【安田賞】























































































































































































































































































































































事例 年齢 妊娠週数 生存期間 子どもの有無 死別児順位 死因（病名）
⑪ ３６歳 ４０週 ３時間 なし 第１子 原因不明
⑫
２９歳 ３８週 ２時間３６分 なし 第１子 両側多嚢胞腎に
よる肺低形成
（ポッター症候群）






事例 早期新生児死亡の可能性の示唆 ショック 否認 不安・恐怖 希望 取り引き 悲しみ 愛情






る こ と を
（医師から）
















































































































































































































事例 ショック 自責 生存者罪悪感 怒り 惨めさ 喪失感 無力感 自己意識の低下 孤独感 母乳への反応 絶望 死を考える 生死の価値観の再建
⑪






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― ―２１６ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
